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Kanhi-ka Bathuk panpak kem kanhi-yu.
Mullumurr-ka karrim kanhi-wa kardu wurlk patha-yu.
Ngaray, Thawungku, Ngiparl, Mullumurr i 
Marung da thel put pubangamkarderdeneme 
pibimka da Dithi nukun.
Nganthamurri i Thapana-ka nanthi thay 
paninthadarriritharl pirrim.
Kanhi-wa da Dithi nukun-yu.
Nimalak i Kanthil mamninthawatha 
dim me wil turak nukun.
Kanhi-ka Mayikat-wa. Kardu-ka 
dirnterntern-wa, driver wanku 
dim.
Yunnum i Marrerl 
mamninthawatha dim 
nanthi tractor 
ngala.
Eamon-ka pirrimnangerren ngarra Narri-nu.
Kanhi-ka Melperi 
ku ngen pantartal 
pirrim.
Kanhi-ka Nginthirridi 
i kardu-ka ku ngen-wa 
ninganthi pirrim.
Merritharr-ka mi cake warda pinathinu.
Palngun pibim da ngarra mi dhepdhep mi thungku 
dim. Merri tharr-wa mi dammutmut pirrim-yu.
Kanhi-ka nanthi thimin parramkathudhukneme 
pibimka.
Kanhi-ka da ngarra mi dim i kardu-ka Karnangam-wa.
Kanhi-ka Libby i Naye. Naye-ka yungawuy 
warda kathu wurran. Ku ngen warda pinathinu pani 
ngarra da warra.
June i Mengurinh damnginthawarl dim nanthi 
petikut.
Kardu madinhpuy kanhi kem-ka. Kardu wurlk 
le patha dim i kardu-ka dimkampa deyida kathu.
Kanhi-ka da ngarra bank. Kardu kanhi karrim-ka 
Yampunhi-wa. Ku mani warda punguwuynu ngarra 
bank kathu. Kardu le warda pirrim kanhi-yu.
Wuma-ka murrinh warda dantilil dim.
Kanhi-wa Tungkuy-yu kabim kanhi 
nanthi net mamnarriyerrk pirrim.
Bemernti-ka mantithathap pirrim ngarra 
dimu Thurruwarlparl nukun. Da-ka ngarra 
hospital wangu-wa.
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